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Випускна робота складається з  3  розділів.  
У роботі розглянуто система обліку, аналізу та контролю готової продукції та її збуту 
на прикладі ФГ «Троян-Агро-Плюс». Досліджено питання економічної сутності 
«готова продукція», оцінка та класифікація готової продукції, проблемні питання 
обліку готової продукції,  документальне оформлення руху готової продукції на 
підприємстві, облік доходів та витрат в процесі реалізації готової продукції. Подано 
рекомендації щодо удосконалення обліку виробництва та реалізації готової продукції 
на ФГ «Троян-Агро-Плюс». Проведено аналіз і контроль наявності та руху готової 
продукція та її реалізації.  
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The research work has three sections:  
The system of accounting, analysis and control of finished products and their sales on an 
example of FG "Troyan-Agro-Plus" is considered in the work. The question of the 
economic essence of "finished goods", evaluation and classification of finished products, 
problematic issues of accounting for finished products, documenting the movement of 
finished products at the enterprise, accounting for income and expenses in the process of 
sales of finished products was investigated. Recommendations for improving the production 
and sales accounting for FG "Troyan-Agro-Plus" are submitted. The analysis and control of 
the availability and movement of finished products and their implementation are carried out. 
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Актуальність теми. Діяльність кожного господарюючого суб’єкта у 
сучасних умовах є предметом уваги широкого кола учасників ринкових 
відносин, які зацікавлені у позитивних результатах його функціонування. 
Успішна діяльність кожного з них полягає у підвищенні рівня економічної 
ефективності виробництва. При переході на ринкову економіку реалізація 
сільськогосподарської продукції відіграє важливе значення, оскільки реалізація 
як складова загального процесу відтворення є завершальним етапом руху 
продукту зі сфери виробництва у сферу споживання. Підприємство має 
виробляти ту продукцію, яка користується попитом на ринку збуту.  
Темпи зростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості 
безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність 
підприємства. Саме тому дуже важливо приділяти особливу увагу обліку 
готової продукції на підприємстві. У економічно складний для України час 
держава повинна підтримувати виробників продукції, особливо, якщо 
підприємство виготовляє нову продукцію, стимулювати підприємства до 
більшого розширення, надавати пільги і зменшувати податковий тиск. 
На протязі останніх років, проблемними питаннями з обліку і аудиту 
готової продукції займалися провідні українські вчені-економісти, а також 
іноземні фахівці даної сфери. Найбільш всебічно та ґрунтовно критичні 
питання обліку досліджено в працях наступних економістів: Вороніна В.А., 
Черниша В.В., Бутинця Ф.Ф., Глібко В.М., Хом’яка Р.Л., Сопко В.В., 
Ткаченка Н.М., Креміня О.А, Бірюкова О.Ф, Телегунь М.І., та інші. Все ж таки 
проблема обліку готової продукції підприємства є значущою і на момент 
сьогодення та потребує серйозного розв’язання в умовах діяльності нинішньої 
ринкової економіки. Поряд з тим у дослідженому аспекті даного питання не 
вистачає системно-комплексного методу для отримання потрібної інформації, 
пов’язаної з контролем та обліком готової продукції. 
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Мета та завдання дослідження. Метою випускної роботи є 
дослідження теоретико-методичних аспектів обліку, аналізу та контролю 
процесу виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції на 
підприємстві та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 
обліково-аналітичної системи на підприємстві.  
Для досягнення вказаної мети були поставлені наступні основні завдання: 
- дослідити сутність, класифікацію та оцінку готової продукції; 
- розглянути нормативно-правову базу обліку готової продукції та її 
збуту; 
- виявити проблематику обліку господарських операцій з обліку випуску 
та  реалізації готової продукції; 
- охарактеризувати  організаційно-економічну діяльність ФГ «Троян-
Агро-Плюс»; 
- з’ясувати особливості первинного обліку при здійсненні операцій з 
готовою продукцією на сільськогосподарських підприємствах;  
- проаналізувати синтетичний та аналітичний облік операцій виробництва 
та реалізації готової продукції; 
- провести аналіз ефективності виробництва та реалізації продукції на 
базовому підприємстві; 
- проаналізувати діяльність системи внутрішнього контролю на ФГ 
«Троян-Агро-Плюс»; 
- розкрити основні недоліки обліку, аналізу та контролю готової 
продукції та запропонувати шляхи їх вирішення. 
Об’єкт і предмет дослідження. Предметом дослідження виступає 
система обліку, аналізу та контролю готової продукції та її збуту на 
сільськогосподарських підприємствах. Об’єктом дослідження є процес обліку, 
аналізу та контролю на фермерському господарстві «Троян-Агро-Плюс». 
Предметом дослідження виступає сучасна система обліку та аналізу 
готової продукції, її збуту на підприємствах.  
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Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження були 
застосовані наступні методи: при аналізі організаційного змісту та теоретичних 
основ –монографічний, історично-економічний методи; при розрахунку 
економічних показників – метод порівняльного аналізу і синтезу; для 
розрахунку обсягів виробництва готової продукції – розрахунковий метод та 
статистичний; для зіставлення даних фінансової звітності підприємства у 
динаміці декількох років використано метод порівняння; при теоретичних 
узагальненнях та розроблення пропозицій по вдосконаленню обліку та 
контролю – формально-логічний, системний аналіз та абстрактно-логічний 
метод. 
Інформаційна база дослідження. При написанні випускної роботи були 
використані закони України та нормативно-правові акти, які регламентують 
порядок  обліку та реалізації готової продукції на підприємстві. В інформаційну 
базу взято періодичну літературу, наукові праці і методичні розробки, 
матеріали науково-практичних конференцій, періодичні видання, дані мережі 
Internet, а також первинна документація, облікові регістри, внутрішня та 




В процесі написання теоретичної частини випускної роботи було 
розглянуто облік і контроль готової продукції та її реалізації на сучасному 
етапі. Було запропоновано шляхи вдосконалення обліку та практичні 
рекомендації щодо покращення стану обліку і контролю готової продукції та її 
реалізації на підприємстві.   
На підставі проведеного аналізу літературних джерел відсутній єдиний 
погляд на поняття «готова продукція» та на оцінку готової продукції, кожний 
вчений має свій погляд щодо цих питань. Підсумовуючи наукові підходи до 
обґрунтування науковцями сутності поняття «готова продукція», можна 
зробити висновок, що готова продукція – це речовинна продукція, виконані 
роботи і надані послуги. Невизначеність економічної сутності готової продукції 
зумовлює певні проблеми в обліку і її оцінки. Пропозиції економістів щодо 
оцінки готової продукції також розходяться, та немає єдиного визначення 
оцінки готової продукції. Тим самим у роботі були виявлені такі проблемні 
питання   обліку і аналізу готової продукції та її реалізації: відсутність єдиного 
підходу до класифікації результатів виробництва, зниження ефективності 
контролю якості, конкурентоспроможності та рентабельності продукції, 
внаслідок неповного відображення інформації про формування собівартості 
продукції в результаті виробництва. 
В роботі дана загальна характеристика ФГ «Троян-Агро-Плюс», 
охарактеризовані основні види діяльності, якими займається підприємство, а 
також проаналізовано фінансовий стан підприємства. Головним завданням ФГ 
«Троян-Агро-Плюс» є вирощування сільськогосподарської продукції та її 
реалізація вітчизняним покупцям.  
Проаналізувавши фінансовий стан за 3 останні роки на ФГ «Троян-Агро-
Плюс», можна сказати, що  перш за все спостерігається тенденція до зростання 
обсягів виробництва продукції. Тим самим збільшується валовий прибуток на 
підприємстві на 5540 тис. гривень у порівнянні з 2016 роком. Спостерігається 
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збільшення відсотку рентабельності продукції у 2017 році в порівнянні з 2016 
роком на 32%, що свідчить про покращення результатів діяльності 
підприємства. Отже, збільшився фінансовий результат від операційної 
діяльності у порівнянні з 2016 роком на 5535 тис. гривень. Ці показники 
відбивають майбутню перспективу розвитку господарської діяльності на ФГ 
«Троян-Агро-Плюс».  
В процесі дослідження було встановлено, що документування 
господарських операцій пов’язаних з випуском та реалізацією готової продукції 
здійснюється у відповідності до чинного законодавства за допомогою 
законодавчих документів, таких як: закони України, накази та постанови 
міністерств, методичні рекомендації та інструкції, положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку та інші. Нами були вивчені документи, пов’язані з 
випуском готової продукції з виробництва та передача її на склад, а саме 
накладні (товарно-транспортна, податкова, видаткова), відомості, приймально-
здавальні документи, акти приймання, прибутковий касовий ордер, головна 
книга, виписка банку, у частині реалізації готової продукції, що стосується 
обліку грошових коштів на підприємстві.  
Аналізуючи сформовану на підприємстві практику обліку і контролю 
готової продукції та її реалізації, можна виділити також наступні її недоліки. 
Зокрема, до недоліків діючої практики обліку можна віднести:  
- недостатність форм документів, які застосовуються при обліку випуску 
та реалізації виробленої готової продукції; 
- спостерігається відсутність складання договорів з контрагентами; 
- на підприємстві не використовуються локальні та глобальні системи 
комп'ютерної мережі, а також автоматизовані системи діловодства. 
- первинні документи, що застосовуються в господарстві, не завжди 
відбивають його специфіку, заповнюються недбало, без зазначення всіх 
передбачених у них реквізитів, а також несвоєчасно відображається в обліку 
відвантажена та реалізована продукція.  
Дослідивши основні положення та методику проведення процедури 
внутрішнього контролю за рухом готової продукції на ФГ «Троян-Агро-Плюс», 
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можна зазначити, що на підприємстві системі внутрішнього контролю 
приділяють незначну увагу. Проведений контроль показує, що інвентаризація 
на виробництві проходить нерегулярно і неякісно, її результати не 
відображаються в бухгалтерському обліку.  
На основі проведеного аналізу господарської діяльності та організації 
обліку і контролю готової продукції на ФГ «Троян-Агро-Плюс» можна надати 
певні рекомендації щодо усунення виявлених факторів. 
По-перше, рекомендовано використання накладної-вимоги або просто 
накладну, які являють собою наказ складу на відпуск або відвантаження готової 
продукції покупцям.  
По-друге, запропоновано застосування відомостей залишків готової 
продукції на складі на перше число кожного місяця або ведення книги 
залишків.  
По-третє, господарству бажано окрім бухгалтерської програми «1С: 
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» також 
використовувати автоматизовану систему, яка буде сприяти покращенню 
організації документообігу, оформленню документів і в цілому організації 
діловодства на підприємстві.  
По-четверте, для ефективного здійснення внутрішнього контролю на ФГ 
«Троян-Агро-Плюс» рекомендується впровадити діяльність так званих 
внутрішніх аудиторів, яка дозволить керівництву здійснювати ефективний 
контроль за окремими підрозділами, виявити резерви виробництва і найбільш 
перспективні напрямки розвитку, а також давати рекомендації стосовно 
покращення результатів роботи.  
Таким чином, для покращення аналізу господарської діяльності, 
організації обліку та контролю на підприємстві було запропоновано шляхи 
покращення їх організації, подані заходи по організації обліку і контролю 
готової продукції та її реалізації, впровадження в практичну діяльність яких 
буде сприяти підвищенню ефективності виробництва в цілому на ФГ «Троян-
Агро-Плюс».  
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